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POSTDIPLOMSKI STUDIJ AMERIKANISTlKE 
lJ DUBROVNIKU 
Iva Vidan (ispitivac) 
Progr am i graea za ispit 
CHAPTERS FROM THE HISTORY OF IDEAS IN AMERICA 
l. Puritanism and thR rractice of lnterpre tation 
2. The Prae;matic Life: Benjamin J!'r:=mklin 
3. Transc endentalist Forms of Individualism 
' ' 
Rec ommended Rea.din£: ;
4 
__, ·.  ( 
a ) From The No rton Anthology of Arn~r'ican j~i ter8ture , Vol. I: 
b) 
Cotton ["lather: The 'tionders of the Invisible World 
.Jo:nBt 1an r·~dWC':!' s; P~r"3onal ~farrat · ve 
11 ;:> inners in the Hands of an Ane;ry God 
Benjamin .&·ranklin : The 'l'iay to wealth 
11 The Autobiography (in IJarts at least) 
Halph Waldo Eme r son: Nature (esp . chapters I to V) 
" Sel f- Rel ia.nce 
" The l'oet 
Henry [)8 vid 'rho '['Prt1) : Hesis ta.nc R t0 n i vil Gove rnmen t 
11 :tJalden (esp. Conclvsion) 
11 'Life \!Vi thout Princ iplR 
He rman Me lville: Mo by Dick 
U Zagrebu, 10.11.1988 
POSTDIPLOMSKI STUDIJ AMERIKANISTIKE 
U DUBROVNIKU 
Radovan Vukadinovic (ispitivac) 
Graea za ispit 
VANJSKA POLITIKA S•A.D. 
(1) I.L.Gordon, American Studies (Unit V, str. 505-700) 
(2) Norton i dr., A People and a Nation (poglavlja: 22, 27, 
29, 32 i 35). Za generaciju 1988-90, koja je dobila sazeto 
izdanje Nortona, poglavlja: 21, 25, - 27, 30 i 33. 
(3) J.Q.Wilson, American Government (poglaylja: 19 i 20) 
'• 
(4) Macmillan Atlas of the United States rstr. 78-127). Ovo 
·- · . .., 
vrijedi samo za generaciju 1986-88 koja je - gotovo svi -
dobila Atlas. 
(5) USIS Outline of American History (posljednje poglavlje) 
(6) R.Vukadinovic, Sila i interesi: vanjska politika SAD, 
Centar za kult. djelat. omladine, Zagreb, 1971. 
l7) R.Vukadinovi6, Americko-sovjetski odnosi 1917-76, 
Sko1ska knjiga, zagreb, 1977. 
(8) R.Vukadinovi6, Nuklearne strategije supersi1a, August 
Ceaarec, Zagreb, 1985. 
j 
U Zagrebu, 10.ll.l988. 
